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D Complete ~ Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
translation is desired. 
Best wishes for success on your nomination as candidate to the vice-presidency 
of the United States. 
Suggests a series of reports both in the printed and broadcasted media on the 
strengths of women. 
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-~ H.on.011.al.i...e .6.e.J[o.11.0 de mi. e.on.-6.i..de.·.11.acion: 
- · · No <Se.-t.la hONi!.-6 to c.o4111.ig.o . 
mi..-6mo -4.i .en. e.-6U .in..dt..an.h deja11a pa4a11 e.l. t...iem,p.o 'J- no le paALi-
cipa.11.a ..1. 11..e.<;oei..jo Cf.tU!. 4.e.nti al .6ai..e.11 an.o.ch..e ~ ii.d. ha.Lt.a -6.ido 
·n.om,,ln.ada c.an..di.data. po11 .e.i. '!'111,1,11..t.i..do l.k.ntoCAat..a a i.a il~-1'11.e.-6.i..de.n..c.U. 
de .6LL 1' a.l.6. -
1l01&0.11.a.Lle. 4.e.no.11.a, de.4de .e.4.e. 
.i..lwtani:.e. t..an. ~0.11.ta.n.i:.e. pa.11.a U.d. po11 4.e..11. .l.a '(Vt.inu!lla mu.j.e.11 .e.n. po4· 
tu.la1t a ta.I\ alt..o ca1t9-0 eaan.c..ip._6 a la muj.-e.1& a.ae.it.ic.ar&.a u.n.a. ue.z m&-6 
IJ pa.-66 a .c.on.v.e.1t U.11.-6.e. .e.n. c.iu.d.ci.dan.a de.I_ .iu.ndo. -
La AU.e.'}O .e.ru:.a1t.e.~n.i:.e. 4.e. 
-6.i.11ua.· a.cept..a.11. m..i..-6 uof..o4 ma4 /.e-11u.i..eni:.e..6 de p4o~4.ida.d ha.cia .6u 
p.e..11..dona, ~ .e.n. Mou.i.e.m.Lr.e e4f.OIJ- 4.e.qu110 .la t6N.ul.a ~ondal.e. - l~.11.11a-
40 u-iAuaUza4& Ulla 11e.aii..dad po4.i.Li..ua. -
11.n. tA.iun..f.o llonolla£.le. -6.e.!lb11a 
MIJ- Cf.tU!. to1tjaJ..o, po.11. .l.o t.an.t.o -6.e.A.la n.e.ee..6a11.io ha.ee..1C .c.011f.04 p.e.4o 
.6U.4f.an..cio4o4 alli..Lcui.o4 .e.n. .ta. p11.e.l\4a .e.6..c.ll.if.a 'I- t.e..l..e.v.i..-6.i..on. a .l.a .u· 
je1& de. 4u pa.4...6, haeU.n.do.l..e.4 ue.11 'f'U- tai c.omo 4lL paf.4.ia. f..u..e La 
p11..i..Jae.11a q.ue .c.o.l.o.c.6 un ho,J..;,.e. .en i.a l..un.a, .6U 'l'a11.t...i..d.o .e.L LJ.e.JttoCAaf.a 
no ilf.u.8..e6 al .11..e..c.on.o.c.e.11 cµ.ut. .la llW.je.4 .e.4 i.a 06.tAollLU.Lta. ~ po.11. 
ckvr..e.c.h..o flJl.Op.io n.o.6 f.Jt.adada a .e..6ia. ti...e.1111a IJ no4 r;e.n.e.11a .eL p~­
Gi..p.io dA. n.u..e..6Ua u.ida .c;c.e.ai..Lua, po4 Lo f.ani.o .e.4 tae.n,,e.4Ull 11.e.ao ue.J 
.l..a4 coflci.eli.c..ia4 .c.on. al..40.l.uf.o JUZ.a.t..i.Amo pa11a .i..lu.4.t.Jta.11. .e.L ai.c.on..ee. 
de La llW.je.4 de ho'I- .en ell.a qu..e. -6.e. l..e.uan.t..a v.i..9040.60, .11.e~­
ci.en.h L CM!.a.Uua t..ai euai. .f..a e4ta.f.u.a de i.a L.i.teA.f.ad .to ha.c.e. .en. 
.la lah.ia. de Nue.ua Yo.11.~. 
ut.e. .ch....i.Len.o .con. all~.4 
.i.ta.l...i..an.o4 , u.li rado .en i.a pa.1ti:.e. .6ull dA. .e.-&.M /l.ic.a li.i.4flona, ha 
cp.Lll.1&..ido h.o.Uat0n.i.a""-e. 'I- c:Jnf.Jt.i..la.i4 de'6tle i d.i..-6f.an.ei..a, honlf.ad4-
m.e.n.h 4u 4.f..IJ&(la.t.l.a ~.ei.a Ulla de..ee.~i:.e. .i,..l..ai...i.n.o IJ haee. uo-
f.04 un.a ue.z ma4 pa.Ila ~ ~ u.ig.oJJ. de i.a n/.ianza. no de~n. .e.~-
pa.11. .l.a .iruaa<;.e.n. de .6u ~o ~~ ~ .in..of.an.t.e.. -
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